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について, https://www.mhlw.go.jp/file/  
06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/00001969
91.pdf,(参照2018.08.15) 
６．研究発表 
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